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ABSTRAK 
 
Untuk lebih memahami sifat dan pola suatu penyakit menular dikembangkan 
model matematikanya. Struktur matematis untuk dua sistem epidemis dasar, model SIS 
dan model SIR, mengambil bentuk persamaan differensial. Persamaan differensial yang 
diberikan dianalisa secara kuantitatif menggunakan Metode Runge-Kutta Orde 4 sebagai 
basis penghitungan numeriknya dan secara kualitatif dengan dua macam diagram, 
diagram perkembangan terhadap waktu (time-plot diagram) dan diagram bidang-fase 
(phase-plane diagram). 
Skripsi ini membahas asumsi-asumsi dua sistem epidemis dasar, model SIS dan 
model SIR. Dirancang pula program aplikasi penghitungan secara numerik yang dapat 
menyajikan hasilnya dalam bentuk dua macam diagram untuk membantu analisis 
kuantitatif dan kualitatif terhadap masalah epidemiologi yang dihadapi. Beberapa prinsip 
penafsiran matematis yang berkaitan dengan analisis kualitatif dibahas secara ringkas. 
 
 
Kata kunci:  
Pemodelan matematika, persamaan differensial, model SIS, model SIR, metode Runge-
Kutta Orde 4, angka reproduksi dasar, diagram perkembangan terhadap waktu, diagram 
bidang-fase. 
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ABSTRACT 
 
To understand nature and pattern of an epidemic disease, a mathematical model 
is developed. Mathematical structure for two basic epidemic systems, SIS and SIR 
models, takes form of differential equations. This model in the form of differential 
equations is analyzed quantitatively using Runge-Kutta Fourth Order Method as the base 
of its numerical calculation and quantitatively by two diagrams, time-plot diagram and 
phase-plane diagram. 
This little thesis discusses basic assumptions of two basic epidemic systems, SIS 
and SIR models. Application software is engineered to solve their models numerically 
and to present the result in two types of diagrams in order to help quantitative and 
qualitative analysis to the epidemiological problem being posed. Some principles of 
mathematical interpretation are discussed briefly.  
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